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Knjiga Selo Gornji Kuti i njegova “Hrvatska ~itaonica” temelji se na istoime-
nom magistarskom radu koji je autorica obranila 2007. godine na zagreba~kom 
Filozofskom fakultetu. Rad je rezultat vi{egodi{njeg bavljenja povije{}u jednog 
fenomena – seoske knji`nice u malom mjestu Gornji Kuti u Op}ini Brod Moravi-
ce, ali i ostalom kulturno-povijesnom ba{tinom ovoga goranskog sela koje je pred-
met njenog interesa i prou~avanja.
Knjiga donosi detaljan prikaz sedamdesetogodi{njeg djelovanja “Hrvatske 
~itaonice sela Kuti”, koju su davne 1936. godine osnovali sami mje{tani, a odr`ala 
se sve do danas zahvaljuju}i njihovom volonterskom radu. Djelo je i svojevrsna 
monografija brodmoravi~kog kraja i svjedo~anstvo o ljudima ~iji je zanos utkan u 
djelovanje ^itaonice.
Knjiga je podijeljena u {est cjelina. U predgovoru i uvodu autorica rezimira 
razloge i tijek istra`ivanja te opisuje metodologiju rada. Slijedi dio o ulozi i zna ~e-
nju seoskih knji`nica u svijetu i u Hrvatskoj, pri ~emu je naglasak na osnivanju 
hrvatskih ~itaonica u 19. stolje}u, s posebnim osvrtom na Gorski kotar. Pregledu 
povijesti ^itaonice prethodi tekst o selu Gornji Kuti s preciznim geografskim, 
demografskim i povijesnim podacima.
Sredi{nji, peti dio knjige, sustavan je pregled osnivanja, djelovanja, pote{ko}a 
u radu i postignu}a “Hrvatske ~itaonice”. Prikaz zapo~inje analizom konteksta 
vremena tridesetih godina 20. stolje}a i ~imbenika koji su doveli do njenog osni-
vanja. Posebnu pa`nju autorica je posvetila `ivotu i radu Antuna Buri}a, osniva~a 
^itaonice. No osim Buri}a, poimence su navedeni i svi ostali mje{tani zaslu`ni za 
njeno osnivanje i rad. Nadalje, autorica razmatra ustroj rada ^itaonice, knji`ni~ni 
fond te specifi~nosti i te{ko}e u poslovanju u razli~itim razdobljima. Posebnost 
koju valja istaknuti kad je rije~ o obradi fonda, tzv. je Buri}eva klasifikacija 
knji`nog fonda, prema kojoj je cjelokupno znanje podijeljeno u 23 podru~ja obi lje-
`ena velikim tiskanim po~etnim slovima, dok se za dublju podjelu dodavalo malo 
slovo. Autorica pretpostavlja da se Buri} kao uzorom koristio sovjetskom Biblio-
te~no-bibliografskom klasifikacijom, koju je pojednostavio i prilagodio potreba-
ma ^itaonice. To svjedo~i o ozbiljnosti kojom se pristupilo cjelokupnoj organiza-
ciji rada. Posebna poglavlja autorica posve}uje knji`ni~arima, potom razli~itim 
lokacijama na koje se ^itaonica selila i problemima na koje je pri tom nailazila te 
njenom kulturno-prosvjetnom djelovanju. Dva su vrlo zna~ajna poglavlja o utje-
caju ^itaonice na razvoj sela i {kolstva, a daju iscrpan pregled kulturno-prosvjet-
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nog rada i `ivota brodmoravi~kog kraja s nizom dokumentiranih ~injenica ili 
zabilje`enih sje}anja. Sada{nji trenutak ^itaonice tako|er je obuhva}en sa svih 
vidova: od pravnog statusa, financiranja, knji`nog fonda, ~lanstva do programa 
koji se odvijaju i trenutne uloge u zajednici. Posljednje poglavlje petog dijela 
knjige odnosi se na planove za budu}nost, pri ~emu autorica najprije upozorava na 
nu`nost pobolj{anja prostornih uvjeta ^ itaonice bilo ulaganjem u postoje}i objekt, 
bilo izgradnjom novog. Potom iznosi ~itav niz novih zamisli i sadr`aja koji mogu 
upotpuniti stru~ni rad i obogatiti programsku djelatnost, poput spomen-sobe zaslu-
`nih mje{tana, zavi~ajne i etnografske zbirke i dr.
U {estom, zaklju~nom dijelu kojim sumira rad ^itaonice kroz osam vremen-
skih razdoblja od osnutka do danas i njezin zna~aj za `ivot ljudi ovog prelijepog 
kutka Gorskog kotara, autorica sa sjetom konstatira da selo izumire, no istodobno 
izra`ava nadu da }e ^itaonica kao i do sada, svojim djelovanjem u zajednici, pri-
donijeti da se to ipak ne dogodi.
Knjiga je upotpunjena sa`ecima na hrvatskom, engleskom, njema~kom, ta-
lijanskom i slovenskom jeziku te bilje{kom o autorici. Naveden je detaljan popis 
pisanih izvora i izvora ilustracija. Iscrpna bibliografija sadr`i ~ak 284 jedinice 
(monografije, periodika, internet izvori, prezentacije). Na kraju je navedeno kaza-
lo mjesta i osoba.
Osim sadr`ajno, knjiga je iznimno i grafi~ki bogata, s ukupno 268 slikovnih 
priloga: fotografija, faksimila dokumenata, crte`a, skica i tablica. Pisana je iscrp-
no, dokumentirano, povijesno utemeljeno, sustavno, a istodobno i ~itko, zanimlji-
vo i dinami~no. 
Niti mnogo ve}e ustanove ne mogu se podi~i ovakvom monografijom kakvu 
je dobila jedna mala seoska knji`nica. No zna~enje knjige mnogo je ve}e od toga. 
Ona je zna~ajan prilog povijesti ~itaoni~ke i knji`ni~ne djelatnosti na hrvatskim 
prostorima, zavi~ajnoj povijesti brodmoravi~kog kraja i Gorskog kotara te dobar 
primjer i putokaz kako bi takve i sli~ne publikacije trebale biti pisane.
Ljiljana ^rnjar
